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U ovom radu autorica obrauje djelovanje Kazališta lutaka u Zadru od osnivanja 1951. dođ  
profesionalizacije 1963. godine. Prvo desetljee zadarskog lutkarstva obilježio je rad osnivaa,ć č 
redatelja i glumca Bruna Paitonija, koji je lutku tipa guignol izravno iz Pariza doveo u Zadar i, 
prvenstveno iz didaktikih namjena, zadarskoj djeci organizirao lutkarske predstave. U stvaranjuč  
Kazališta lutaka u Zadru sudjelovali su glumci, redatelji, scenografi i glazbenici iz Narodnog 
kazališta koji su bili izravno ukljueni u rad predstava ili kao glumci ili redatelji ili su u novinamač  
pisali o lutkarskim predstavama. Analizira redateljske, dramaturške i animatorske posebnosti 
lutkarskih predstava poznate pod nazivom “Gatarina škola”, navodi prve scenografije u Kazalištu 
lutaka u Zadru, prve plakate i prva priznanja za uspješni rad koje su dobili na gostovanju u Rimu. 
Sukob osnivaa i direktora Paitonija s kolektivom oznaio je kraj jednog razdoblja, ali i poetakč č č  
novih odnosa i novih poetika u Kazalištu lutaka u Zadru.
Kljune rijei: č čZadar, Kazalište lutaka u Zadru, režija, scenografija, Bruno Paitoni, Mile 
Gatara, 1951. – 1963.
1.
Meu đ kulturnim radnicima Zadra 1951. poelo se govoriti o potrebi osnivanjač  
stalnog kazališta lutaka. Broj stanovnika Zadra opet se popeo na prijeratni “pa da 
djeca ne bi bila prepuštena sami sebi trebalo se u duhu socijalistikih nastojanjač  
pobrinuti za njihov odgoj”.1 Pedesetih godina XX. stoljea raala su se današnjać đ  
profesionalna lutkarska kazališta u Hrvatskoj,2 koja su uglavnom nastavljala 
1 Bruno PAITONI, “Kazalište lutaka u Zadru”, Zbornik Zadar, urednik Jakša Ravli, Zagreb, 1964.ć  
710 – 712. 
2 Prvo kazalište lutaka nakon Drugog svjetskog rata osnovano je u Splitu 1945. godine. Stalno 
kazalište lutaka u Zagrebu nastaje 1947., kad amatersko društvo pod nazivom Družina mladih 
dobiva status profesionalnog kazališta. Godinu dana kasnije, 1948. Družina mladih preimenovala 
se u Zemaljsko kazalište lutaka. U Osijeku je osnovano lutkarsko kazalište 18. svibnja 1952. 
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prijeratnu tradiciju marionetskih kazališta. Zadarski lutkari nisu imali nikakvu 
lutkarsku tradiciju. Naime, u Zadru su za vrijeme talijanske okupacije zabilježena 
samo sporadina gostovanja putujuih lutkara.č ć 3 Dvadesetogodišnja izolacija Zadra 
nakon Rapalskog ugovora onemoguila je, s jedne strane, kulturni kontinuitet, a sć  
druge strane, naseljeno stanovništvo u Zadru nakon odlaska Talijana nije imalo 
nikakve kulturne navike pa je nakon Drugog svjetskog rata, kada je Zadar vraenć  
matinoj zemlji, trebalo stvarati kazalište, ali i kulturne navike.č 4 
Na inicijativu predsjednika Narodnog odbora grada Zadra Ante Maštrovia,ć 
Bruno Paitoni je dobio zadatak da iz temelja postavi novu ustanovu – Kazalište 
lutaka.5 Prvi zadatak je bio pronai pogodnu zgradu i prilagoditi njezine prostorije.ć  
Ponuena je zgrada Fiskulturnog doma na atletskom stadionu, poznata kao zgradađ  
na stupovima u Jazinama, što je bilo vrlo zgodno jer je smještena u središtu grada. 
Imali su sreu jer je bila tek djelomino ošteena od saveznikog bombardiranja, ać č ć č  
neposredno prije Drugog svjetskog rata graena je iskljuivo za društveni i sportskiđ č  
život djece. Narodna vlast je rad na adaptiranju zgrade završila kroz nepuna dva 
mjeseca. U samom poetku stvorena je “unutrašnja organizacija, donesena su pravilač  
godine. Najmlae je Rijeko kazalište lutaka koje je osnovano 1961. godine. Kratke povijestiđ č  
profesionalnih kazališta u Splitu, Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Zadru nalaze se u: Hrvatsko 
lutkarstvo, Hrvatski centar UNIMA, Zagreb, 1997.
3 Više o tome u: Tihomil MAŠTROVIĆ, Hrvatsko kazalište u Zadru, Hrvatsko društvo kazališnih 
kritiara i teatrologa, Zagreb, 1985., 213.č
4 Pedesetih godina XX. stoljea u Uiteljskoj školi u Zadru Mile Filipi osniva lutkarsku sekciju.ć č  
Sasvim neznatnim materijalnim sredstvima nainio je prvu malu pokretnu pozornicu i male ilič  
rune lutke č guignol ili lutke rukavice. Predstave su se davale u prostorijama veliine jedneč  
uionice. Vea pokretna pozornica sagraena je kada se Uiteljska škola iz “kue Vlahov”č ć đ č ć  
preselila u zgradu na Obali maršala Tita, današnju zgradu Sveuilišta u Zadru, gdje je sagraenač đ  
velika nepokretna pozornica. Na scenu je moglo stati odjednom više animatora, a pozornica je 
mogla imati i kompleksniju inscenaciju. Doznajemo da su prve guignol-lutke imale teške glave 
izraene od gline, koje su kasnije zamijenjene lutkama na štapu s kaširanim glavama. Vrlođ  
lijepe kostime za lutke izraivala je Ljubica Marini, nastavnica domainstva. Iz opisa lutakađ ć ć  
doznajemo da su radili posebno glave lutaka, posebno tijelo, a posebno se svakoj lutki šivala 
odjea. Kulise su izraivali uenici na satovima domainstva. Vera Hć đ č ć ORVAT, “Kazalište lutaka”, 
Uiteljska škola Zadar 1866. – 1956.č , urednik Dinko Foreti, Zadar, 1956., 267 – 269.ć
5 Zadar 1944. – 1954., urednici: Jerolim ogelja, Grgo Stipi i Vicko Zaninovi, Zadar, 1954., 175; iČ ć ć  
-, “Osnovat e se kazalište lutaka u Zadru”, ć Glas Zadra, br. 33, 9. 1961. Briga o djeci u gradu 
Zadru zauzimala je dotad jedan dio aktivnosti narodnih vlasti i masovnih organizacija. Smatralo 
se kako osnivanje raznih djejih ustanova nije bilo dostatno jer djeci treba omoguiti da uč ć  
izvanškolskom vremenu dou do takve razonode koja e povoljno utjecati na njihovo formiranje.đ ć  
U vezi s tim, u Zadru e se osnovati kazalište lutaka koje je u drugim gradovima dalo dobreć  
rezultate.
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i poslovnici s kojim je uspostavljen red, a koji su omoguili sistematski rad okoć  
savladavanja poetnike faze diletantizma”.č č 6 Lutkarsko kazalište imalo je na poetkuč  
iskljuivo didaktiku namjenu:č č 7 da se najmlaim graanima pruži mogunostđ đ ć  
pravilnog odgoja i zdrave duhovne zabave, da ih se otrgne od preostalih ruševina i od 
lošeg utjecaja ulice, da se nae mono sredstvo koje e, uz školu i roditelje, pomoi uđ ć ć ć  
formiranju mladih i zdravih karaktera,8 da izbriše jedan dio posljedica fašistikeč  
dominacije i okupacije Italije, da upozna najmlau generaciju s kulturom naroda, dađ  
kulturno uzdigne mlade mase koje dolaze sa sela.9 Zadatci koje je postavio Bruno 
Paitoni bili su sukladni opim zadatcima koji su se javili pri osnivanju lutkarskihć  
kazališta diljem Hrvatske. Naime, kazalište lutaka može poslužiti za razvijanje 
kulturnih, zdravstvenih i drugih navika.10 Lutkarstvo utjee na razvijanje shvaanja ič ć  
razumijevanja lijepog. Lutkarstvo služi kao nadopuna obiteljskog odgoja pa se zbog 
toga i roditelje treba ukljuiti u rad kazališta lutaka. Kazalište lutaka dobit e pravoč ć  
mjesto ako pronae pravilne metode rada, ako bude djeci zanimljivo u duhuđ  
tadašnjih potreba i zahtjeva, ako kazališni djelatnici budu znali pobuditi zanimanje 
djece, ako njihov rad bude bogat maštom, ako odabrana djela budu bogata radnjom i 
prikladnim dramskim zbivanjima, ali tako da to sve ima suvremenu umjetnikuč  
vrijednost, ako sadržaj bude etiki zdrav i napredan, nenametljiv i živ te ako sve toč  
bude koristilo i djelovalo na usmjeravanje djece u pravcu takvih odgojnih utjecaja 
koji doprinose pozitivnom formiranju linosti djece, buduih graana socijalistikeč ć đ č  
zemlje – mislio je Borislav Mrkši, jedan od najveih hrvatskih teoretiara lutkarstvać ć č  
pedesetih godina XX. stoljea.ć11 
6 Zadar 1944. – 1954., 175.
7 Mladen PETRIIČĆ, “arobnjak iz OzaČ  na sceni zadarskog Kazališta lutaka”, Glas Zadra, god. 7, 
br. 278, 20. 10. 1956.
8 Zadar 1944. – 1954., 175.
9 B. PAITONI, “Kazalište lutaka u Zadru”, 709.
10 Borislav MRKŠIĆ, “Znaenje kazališta lutaka u životu naše djece”, č Bilten, br. 9, Savez društava 
“Naša djeca” NR Hrvatske, Centar za kazališta lutaka, Zagreb, 1959., 9.
11 Isto, 10. Zadatci kazališta lutaka proistjecali su iz opih zahtjeva onodobnog društva koji su seć  
odnosili na odgoj i brigu o djeci. Težilo se za svestranim razvojem djece u umnom, etikom ič  
fizikom pogledu. Bilo je potrebno nai putove i naine kako razviti svestranu linostč ć č č  
socijalistikog graanina “koji e biti ne samo zdrav, tjelesno dobro razvijen nego intelektualno ič đ ć  
etiki izgraen, s osobinama koji su svojstveni za kulturnog ovjeka.” Mlade generacije trebale suč đ č  
biti osloboene svih zaostalosti koje su koile zdrav i prirodan razvoj pojedinca u tadašnjemđ č  
suvremenom životu.
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Kazalište lutaka bila je prva ustanova samostalnog financiranja i smatralo se kako 
je to najekonominije u državi. Glumci lutkari plaali su se honorarno. Dotacije suč ć  
dobivali od Narodnog odbora gradske opine. U Kazalištu su radili uglavnom glumcić  
lutkari koji su bili zaposleni u drugim ustanovama. Meutim, svima je bilo jasnođ  
kako njihov radni odnos treba drugaije riješiti,č 12 što e se dogoditi tek kada seć  
kazalište profesionalizira.
2.
Bruno Paitoni13 nije nikada nikome ispriao nešto o tome što ga je privukloč  
lutkama i kako je upoznao umijee animacije. Zna se samo da je boravio u Parizuć  
(1924. – 1937.), gdje je, uz studij poljoprivredne tehnologije, došao u dodir s 
lutkama.14 Radio je u Guignolovom kazalištu u Parizu i tako se upoznao s runomč  
lutkom guignol koju je, na neki nain, doveo u Zadar. Nije bio ovjek stvaralakogč č č  
duha, ve zanesenjak, nepokolebljivo uvjeren u svoje poslanje i sposobnost da samoć  
on može mlade lutkare uputiti u animacijsko umijee.ć15 Paitoni je nakon svake 
predstave izricao ocjene o nastupu svakoga animatora pojedinano, premda ječ  
veinu predstava režirao i u njima glumio vrstan glumac Narodnog kazališta u Zadruć  
Mile Gatara. 
Paitoni je lutkarske predstave dijelio na one koje su namijenjene maloj djeci i na 
one koje su za malo odrasliju publiku. Djeca od 3. do 5. godine sjedila su na “bijelim 
klupama”. Prisustvovao je svakoj izvedbi i priom objašnjavao sadržaj predstave.č 16 
12 Zadar 1944. – 1954., 176.
13 Biografske podatke o Brunu Paitoniju pronašli smo u: Pavao JEROLIMOV, “Otac zadarskog 
lutkarstva”, Lutka, god. 4., br. 5, 1998., 26 – 28. Roen je Zadru 1895., a umro u Zagrebu 1980.đ  
godine. Završio je višu poljoprivrednu školu u Križevcima. Emigrirao je u SAD. Vraa se uć  
Europu. U Frankfurtu je predava na Schule der Weissheit. Godine 1924. odlazi u Pariz. Nač  
Sorboni je studirao poljoprivredu. Kasnije se zaposlio u Colege Stanislas i u teatru Guignol, gdje je 
dobivao dodatnu zaradu. Uoi Drugog svjetskog rata vraa se u Hrvatsku i zapošljava u Institutuč ć  
za narodno gospodarstvo kao strunjak za morsko ribarstvo. Poslije rata bio je savjetnikč  
Ministarstva ribarstva tadašnje NR Hrvatske. Bio je tajnik ribarskih škola i planer u tvornicama 
za preradu ribe u Zadru i Salima. U desetogodišnjem radu u Kazalištu lutaka bio je direktor, 
umjetniki voditelj, redatelj i scenograf sve do prisilnog umirovljenja 1963. č
14 Nevenka Filipovi u intervjuu kaže kako se plemenitaš Bruno Paitoni za vrijeme studija nać  
Sorboni prehranjivao radei u lutkarskom kazalištu. Nela Vć ALERJEV, “Lutkarstvo nije samo 
animacija”, Novi list, 3. 4. 2000. 
15 htp://www.zadaretro.info/identitet/lutke/lutkarska_magija.htm (pristup ostvaren 10. 4. 2008.)
16 A. KUMER, “Prva premijera u Kazalištu lutaka” Glas Zadra, br. 328, 12. 10. 1957. 
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Prošao bi kroz dvoranu i ukratko prepriao što e se gledati. Zatim bi se zvonoč ć  
oglasilo tri puta, otvorila bi se zavjesa i lutke bi došle na pozornicu.17 Mnoga djeca u 
Zadru nisu znala hrvatski pa je prije predstave Paitoni prepriavao sadržaj nač  
talijanskom.18 Pedesetih godina Paitoni je imao jedan brod, dugaak desetak metara,č  
kojim su obilazili otoke. Dok su plovili uz obalu, on bi stajao na provi i vikao: “Evo 
dolazimooo, dolazimooo!”, a djeca bi za njima trala uz obalu i vikala: “Evo cirkuuus,č  
evo cirkuuus!”, ispriala je Nevenka Filipovi.č ć19
Paitoniju je bilo važno da se uspostavi komunikacija izmeu lutke i “maleđ  
publike”; ak štoviše, smatrao je to dužnošu kazališta lutaka. U analizi predstaveč ć  
koju su davali tadašnji polaznici lutkarskog “kursa” kao završni ispit, podjednako se 
osvre na govor, voenje lutke kao i na reagiranje publike. Za najvažniju osobitostć đ  
predstave navodi harmoniju koju trebaju initi sve sastavnice lutkarske predstave.č 20
Bruno Paitoni je vrlo esto koristio inscenacije i likove iz filmova Walta Disneyač  
pa se lik Mickey Mouse našao na svim plakatima za predstave Kazališta lutaka u 
Zadru. Prije izvedbe predstave Ivica i Marica, koju je režirao Mile Gatara, na 
pozornicu dolaze starac kojeg je igrao Bruno Paitoni i mali Mickey. Oni imaju 
zadatak kraim dijalogom zainteresirati publiku za radnju.ć 21 Za predstavu Snjeguljicu 
i sedam patuljka Grgo Lasan je izradio inscenaciju u stilu Walta Disneya.22 itavaČ  
predstava je raena po “Disneyevoj verziji” pa su na prokušani nain postigliđ č  
psihološku karakterizaciju likova. Pokraj dinamine fabule i dinaminih motiva,č č  
likovi su izvrsno pogoeni i precizno izdiferencirani. Rezultat svega toga je cjelovitađ  
scenska slika bez prevelike teatralnosti. Paitoni je uspio publiku uvui u igru, što jeć  
smatrao jednim od najvažnijih zadataka kazališta lutaka. 
U izvješu nakon desetogodišnjega rada Bruno Paitonić 23 piše kako su se na 
repertoaru uglavnom našle bajke poznatih svjetskih i domaih književnika. Odć  
stranih je nabrojio Hansa Christiana Andersena, brau Grimm, Aleksandra Sergejeviać č 
Puškina, Hariet Beecher Stowe, Carla Colodija, a od naših pisaca spominje najprije 
Vladimira Nazora, Ivanu Brli-Mažurani, Vojmila Rabadana, Mladena Širolu, Željkać ć  
17 mit, “Ispred i iza okvira kazališta lutaka. Tajna na urkovcuĆ ”, Glas Zadra, br. 402, 28. 3. 1959. 
18 N. VALERJEV, “Lutkarstvo nije samo animacija”, Novi list, 3. 4. 2000.
19 Isto.
20 P. B. “Svjetionik i Lijeni macan”, Glas Zadra, br. 247, 10. 3. 1956.
21 n. n., “Ivica i Marica, premijera u Kazalištu lutaka”, Glas Zadra, br. 76, 25. 10. 1952.
22 Ljudevit GEROVAC, “Lutak Pinokjo” Glas Zadra, br. 87, 17. 1. 1953.
23 B. PAITONI, “Kazalište lutaka u Zadru”, 710.
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Hela, Juru Bukšu, Jozefinu Bay te Milu Gataru i Nevenku Filipovi, glumceć  
Kazališta lutaka koji su adaptirali bajke za lutkarska uprizorenja. 
Na sceni novoosnovanog Kazališta lutaka našle su se bajke zato što su polazili od 
injenice kako se dijete odnosi prema dogaajima i likovima u bajci kao da su stvarnič đ  
pa se bajkom najbolje mogu afirmirati pozitivne odgojne crte, što je bio zadatak 
svake predstave.24 Inae se smatralo kako autori lutkarskih predstava trebaju pažljivoč  
birati sadržaje koji se djeci prikazuju zbog toga što je u djejoj psihi mogu brzič ć  
prijelaz iz realnog u irealno pa preveliko uživljavanje u situacije obvezuje. Glumac 
Narodnog kazališta u osvrtu na lutkarsku predstavu Snjeguljica i sedam patuljaka 
kaže kako spomenuta bajka na scenu donosi mnogo udnovatih dogaaja u kojimač đ  
se isprepliu realnost i fantazija, imaginarni i stvarni svijet: “… bajka je puna arolijać č  
te atmosfere raspjevanog života i tajanstveno mranih sila”.č 25 “Razvijanje etikihč  
vrijednosti potrebito je ve u najranije doba djejeg razvoja”, tvrdi nepotpisanić č  
kritiar, i dodaje kako je Stanislavski u svojim naputcima isticao mogunostč ć  
uživljavanja koja je jedino i potpuno potrebna djetetu.26
Kao repertoarnu posebnost navodimo injenicu kako su željeli da u prvi planč  
postave neživu materiju koju treba oživjeti. Pria o jednom drvenom lutku kojič  
postaje živi djeak, bila je izvrstan okvir unutar kojega se djeci može mnogo togač  
reić27 pa se Lutak Pinokio (1953.) vrlo brzo uprizorio na zadarskoj lutkarskoj sceni.28
24 T. KUMER, “Širolina, Biserka i sestrice”, Glas Zadra, br. 356, 26. 4. 1958.
25 Prema I. IVEZIĆ, “Snjeguljica i sedam patuljaka. U zadarskom Kazalištu lutaka”, Glas Zadra, br. 
59, 28. 6. 1952.
26 B. M., “Kazalište lutaka i djeca” Glas Zadra, br. 179, 20. 11. 1954.
27 Lj. GEROVAC, “Lutak Pinokjo”, Glas Zadra, br. 87, 17. 1. 1953.
28 “U kazalištu lutaka nikako djeci ne bi trebalo davati sadržaje u kojima postoji dominacija 
neljudskih odnosa zbog klasne pripadnosti, nacionalnosti, spola i vjere, pobjeda jaeg nadč  
slabijim, pobjeda bogatstva nad siromaštvom, pobjeda muškarca nad ženom i obratno. Teško je 
odrediti što iz riznice djeje klasike ima pravo mjesto u raznim priama iz prošlosti, kao što suč č  
Crvenkapica, Ivica i Marica, Pepeljuga i mnoge druge sline prie. Možemo biti sigurni da u svimč č  
tim priama ima i dobrih stvari, ali i mnogo starudije koje su tue našim shvaanjima i našimč đ ć  
potrebama. Rad kazališta treba usmjeriti na suvremenu tematiku s podruja nauke, tehnike ič  
umjetnosti. Djeci treba približiti život s pozicija suvremenog života u kojem se ovjek služič  
elektronikom, automobilom, avionom i živi uz svemirsku raketu i tvornicu. Sve to premalo ulazi 
u naše repertoare. Još se i danas susreemo s elementima koji bi mogli djecu odvesti u misticizamć  
i nenauna shvaanja.” B. Mč ć RKŠIĆ, “Znaenje kazališta lutaka”, 8.č
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3.
Deset godina paralelno djeluju i lutkarsko i glumako kazalište. Njihove djelatnostič  
neminovno se preklapaju, iako djeluju sasvim izolirano.29 U prvoj predstavi 
Crvenkapice glumili su mahom glumci iz glumakog kazališta.č 30 Veinu praizvedenihć  
predstava u razdoblju od 1952. do 1959. režira Mile Gatara. Meu prvim redateljimađ  
u Kazalištu lutaka u Zadru nalazi se i Ilija Ivezi, glumac glumakog kazališta.ć č 31 
Glumac iz Narodnog kazališta Živko Proki režirao je predstavu ć Hajka (1959.), 
zatim godinu dana kasnije Zvonko Festini, takoer glumac iz Narodnog kazalištađ  
režira prvu lutkarsku predstavu Branka Nevaljanka, prije kraja paralelnog djelovanja 
glumakog i lutkarskog kazališta gost redatelj Bogdan Jerkovi iz Narodnog kazalištač ć  
na lutkarskoj sceni postavit e predstavu ć Hrabri miš i pustolovni vitezovi, glumac iz 
Narodnog kazališta Abdulah Seferovi postavio je na scenu ć Maka Tošu č (1963.) 
Branka opia, Šime Dunatov je 1966. režirao predstavu Pavla Baia Ć ć čćMiki i njegova 
družina, Sabrija Biser kao glumac iz Narodnog kazališta potpisuje scenografiju za 
predstave ia Tomina koliba, Toporko i tri župania Čč čć(1954.), dok takoer glumac izđ  
glumakog kazališta Vlado Krstulovi za potrebe lutkarskog kazališta dramatizirač ć  
Perraultovu priu čMaak u izmama č č (1955.). Redatelj Narodnog kazališta Davor 
Mladinov je za predstavu Pionir Grujo (1952.) napisao glazbu, doznajemo iz plakata 
za predstavu, a dirigent Karlo Radinger spominje se kao glasovirska pratnja. Glumci 
iz Narodnog kazališta – Zvonko Festini, Živko Proki i Abdulah Seferovi ć ć– najprije 
e se pojaviti kao glumci u lutkarskom kazalištu, a kasnije se istaknuti kao redatelji sć  
posebnim senzibilitetom i najaviti novu poetiku Kazališta lutaka u Zadru. Glumica 
Kosovka Kužet iz Narodnog kazališta zaigrat e i u lutkarskom kazalištu, ali se nijeć  
okušala kao redateljica, kao ni Borna Šari. Glumci iz Narodnog kazališta Ilija Ivezić ć 
29 Državni arhiv u Zadru (dalje, DAZD), NOOZ, A. z. 76/1, 13. 4. 1961., 03/1-4183/1-61. Glumac 
Eduard Bajlo Kazalište lutaka naziva filijalom Narodnog kazališta jer se probe i predstave 
održavaju prema mogunostima glumaca iz Narodnog kazališta. Honorarni radnici bi trebali bitić  
na raspolaganju kazalištu. Mile Gatara, koji igra jednu od naslovnih uloga u predstavi arobnjakČ  
iz Oza, radi svojih obveza prema Narodnom kazalištu nije mogao sudjelovati na premijeri, pa akč  
ni u nekoliko predstava kasnije, a za taj rad je bio plaen.ć
30 Borna Šari, glumica iz Narodnog kazališta, glumila je lovca Luku, Kosovka Kužet je bila vila,ć  
Grgo Lasan je bio vuk, a Ilija Ivezi medvjed. Na popisu glumaca se još nalaze: Neda Cvek kaoć  
Crvenkapica, Nevenka Filipovi kao kuma Mara i Nives Bani kao Ivica, koje nismo pronašli nać ć  
popisu glumaca iz Narodnog kazališta.
31 Popis svih lanova Narodnog kazališta u Zadru vidi u: Marko Vč ASILJ, “Trideset godina zadarskog 
narodnog kazališta”, Zadarska revija, vol. XXIV, br. 5-6, 1975.
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i Adolf Bili te glumica Vilma Mihaljevi samo su nezapaženo zaigrali s lutkama.ć ć  
Naime, glumac Ilija Ivezi je pisao u tjedniku ć Glas Zadra osvrte na predstave 
Pepeljuga32 i Snjeguljica i sedam patuljaka,33 a redatelj Narodnog kazališta Ljudevit 
Gerovac pisao je o predstavama Pionir Grujo,34 Pospanko i Zmaj35 i Lutak Pinokio.36 
Kada je ve rije o onima koji su pisali o kazalištu lutaka, spomenimo još i injenicuć č č  
kako je Ljudmil Gotchef pisao o prvoj izvedbi predstave Kazališta lutaka u Zadru, 
Nazorovoj Crvenkapici, a bio je scenograf u Narodnom kazalištu. Sabrija Biser, 
glumac iz Narodnog kazališta, piše o izvedbi Male Floramy.37 Scenograf Ivo Blažinić 
pomagat e Željanu Markovini u izradi lutaka za predstavu ć Kuhar Miško, a scenograf 
Zdenko Venturini e biti suradnik u Kazalištu lutaka sve dok se Branko Stojaković ć 
nije nametnuo kao stalni scenograf. 
Zabilježena je inscenacija Branka Stojakovia u Narodnom kazalištu za predstavuć  
Vuk Bubalo, koja je raena prema tekstu Branka opia. Kritiku je napisao Nikicađ Ć ć  
Kolumbi, koji nije imao mnogo hvale niti za tekst niti za izvedbu; meutim, kritikuć đ  
je završio tvrdnjom kako možemo istaknuti simpatinu, kominu inscenaciju koju ječ č  
izradio Branko Stojakovi.ć38 
Nekako u isto vrijeme kada se osnovalo Kazalište lutaka u Zadru, na prostore 
zadarske kazališne scene dolazi Gavelin uenik Miro Maroti.č 39 Maroti je, radei sć 
glumcima, provodio Gaveline zamisli o spajanju književnosti i izgovorene rijei nač  
sceni, a jedan od njegovi najboljih sljedbenika bio je glumac Mile Gatara, koji je 
kasnije postao redatelj i glumac u Kazalištu lutaka. Maroti je nastojao dosljedno 
provoditi “ideju rijei” prema Gavelinom nauavanju. Naime, autentian autorovč č č  
tekst nije morao biti fiksiran, ali je trebao imati usklaen ritam i tempo te bitiđ  
kompozicijski uravnotežen. Gavela40 je uio svoje uenike kako pretvoriti pisanuč č  
32 I. IVEZIĆ, “Osvrt na rad Kazališta lutaka u Zadru”, Glas Zadra, br. 50, 19. 4. 1952.
33 I. IVEZIĆ, “Snjeguljica i sedam patuljaka u zadarskom kazalištu lutaka”, Glas Zadra, br. 59, 28. 6. 1952. 
34 Lj. GEROVAC, “Pionir Grujo, premijera u Kazalištu lutaka”, Glas Zadra, br. 82, 5. 12. 1952.
35 Lj. GEROVAC, “Pospanka i zmaj”, Glas Zadra, br. 96, 21. 3. 1953.
36 Lj. GEROVAC, “Lutak Pinokio”, Glas Zadra, br. 87, 17. 1. 1953.
37 Sabrija BISER, “Premijera Male Floramy u izvedbi Kazališta lutaka”, Glas Zadra, br. 125, 24. 10. 
1953.
38 Nikica KOLUMBIĆ, “Loša komedija na zadarskoj sceni”, Slobodna Dalmacija, br. 5358, 11. 5. 1962. 
39 Miro MAROTTI, Novostvorena glumaka osobnost, č ArTresor, Zagreb, 2003., 59 – 72.
40 Branko GAVELLA, Hrvatsko glumište, GZH, Zagreb, 1982., 12 – 23. U poglavljima Jezina usmjerenostč  
hrvatskog kazališnog stvaranja, Individualizam, Diletantizam, realizam i nepatetinost č i Novi 
glumaki stilč  Gavela razlaže svoju metodu rada s glumcima.
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rije u govorni izriaj i pri tome pravilno, logino i dosljedno ljudski misliti i djelovatič č č  
u radnji na pozornici. Izbjegavali su istu tehniku i zanat i bilo kakvu formulu ilič  
nauena pravila koja bi im trebala služiti kao osnova za stvaranje uloga.č 41 
Prve napise o zadarskom lutkarstvu pisali su kritiari koji su proizašli izč  
glumakog kazališta pa su predstave gledali kroz takvu prizmu. Kritika se odnosilač  
na režijska i mizanscenska rješenja, jer drugih i nije bilo, a ostale sastavnice lutkarske 
igre spominjale su se samo usput. Na glazbu, scenografiju i izradu lutaka kritiari suč  
se osvrtali jednom reenicom ili obino samo sintagmom “zadovoljili su”, dok su uč č  
detalje opisivali govor i glumu svakoga glumca. Zanimljivo da nitko ne upotrebljava 
ni naziv za tip lutke. Saznat emo da je rije o ć č guignolima u osvrtu Zdenka 
Venturinija “Kazalište lutaka u Zadru”42 i u jednom lanku koji govori openito uč ć  
ulozi kazališta lutaka u razvoju djeteta.43
4.
Mile Gatara,44 koji je utemeljio zadarsku lutkarsku školu, potpisuje režiju prve 
41 M. MAROTTI, Novostvorena glumaka osobnostč , 65. Cjeloviti duhovni život može se ostvariti 
jedino ako se izbjegne šablonizirani pristup. Zadanom sadržaju mora se pridodati odreenađ  
koliina novog sadržaja pa se tako zadani tekst pretvara u umjetnost. Meutim, željeli su seč đ  
riješiti oponašanja, primjene neega što je izvanjski rezultat duhovnog sadržaja. Tražili su bitč  
rijei, njihovu sliku, njihov unutrašnji smisao. Rijei su se poele stapati s cjelokupnom prirodomč č č  
ovjeka, i tjelesnom i duhovnom. č
42 Zdenko VENTURINI, “Kazalište lutaka u Zadru”, Kazališni list Narodnog kazališta – Zadar, sezona 
1953. – 54., br. 1, 1953.
43 B. M., “Kazalište lutaka i djeca”, Glas Zadra, br. 179, 20. 11. 1954.
44 Dvadeset godina Kazališta lutaka Zadar, urednici Luko Paljetak i Pero Mio, čKazalište lutaka, 
Zadar, 1972. Mile Gatara bio je od 1948. do 1963. istaknuti glumac u Narodnom kazalištu Zadar, 
zatim glumac u narodnim kazalištima u Vršcu i Zenici. Svoje znanje prenosio je na uenikeč  
Uiteljske škole u Zadru, ŠUP-a, osnovnih škola “Krsto Ljubii” i “Velimir Škorpik”. Pokreta ječ čć č  
Dramskog studija Zadar, gdje je postigao zavidne rezultate pa je s amaterskom grupom bio na 
finalu Jugoslavenskih amaterskih kazališta koje se održavalo na Hvaru. DAZD, fond Uiteljskač  
škola u Zadru, Iz sjednice Nastavnikog vijea održane 12. 2. 1958. Mile Gatara je bio zadužen zač ć  
rad u Uiteljskoj školi u lutkarskoj i dramskoj sekciji. U Uiteljskoj školi su se, pokrajč č  
opepoznatih naslova adaptiranih bajki kao što su ć Crvenkapica, Pepeljuga i Mlinar i njegov 
maak,č  igrale i lutkarske igre. To je npr. Kuhar Miško autora Željka Hela, naslov koji 
pronalazimo i na zadarskoj lutkarskoj sceni 1956., a predstavu je režirao Mile Gatara. Meutim,đ  
Mile Gatara je bio ukljuen u rad dramske sekcije. S uenicima je postavio dramsku igru č č U carstvu 
patuljaka, djelo Mladena Širole, jednog od najzastupljenijih autora na hrvatskim lutkarskim 
scenama. Isti taj naslov nalazimo 1956. na repertoaru Kazališta lutaka u Zadru, takoer u režijiđ  
Mile Gatare. I narodna pria čDugonja, Trbonja i Vidonja po adaptaciji Mladena Širole nai e sećć  
na repertoaru Kazališta lutaka u Zadru 1958., a predstava se igrala u Uiteljskoj školi. Lutkari č
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predstave što je praizvedena na sceni Kazališta lutaka u Zadru. Mile Gatara bio je 
najprije bankovni inovnik, a potom glumac Narodnog kazališta. Slovio je kao dobarč  
glumac koji je mnogo uio od Mira Marotija o Gavelinoj “ideji rijei”č č45 koju je 
prenosio u lutkarski izraz kroz režiju i lutkarsku animaciju. U prvoj kritici prve 
lutkarske predstave, a bila je to Crvenkapica koja je raena prema Nazorovomđ  
literarnom predlošku, stajalo je kako je koncepcija redatelja Mile Gatare uglavnom 
pravilno postavljena.46 Pravilno bi trebalo znaiti provoenje Gaveline “ideje rijei”č đ č 
na lutkarski izraz. Kritiar jedino zamjera što u nekim dijelovima predstave glumcič  
nisu uspjeli uskladiti “glasovnu interpretaciju glumaca s mizanscenom”. Meutim,đ  
istie kako Gatara ima veliku vrijednost za pravilno postavljanje glasovnih razlika,č  
smatrajui kako je to vrlo znaajno za lutkarski izraz. Skladnost ritma i tempać č  
predstave i stvaranje kompozicijske ravnoteže smatrala se režijskom posebnošuć 
predstava Mile Gatare.47 On je obino u prvim slikama laganim tempom uvodio uč  
dramski zaplet kako bi maloj djeci dao vremena da razviju maštu ili da bolje prate 
radnju.48 Sve predstave su završavale uobiajenim pjevanjem. Znalo se dogoditi da suč  
zbog sporog tempa predstave postale dosadne. Meutim, predstave koje je režiraođ  
Mile Gatara bile su vrlo dobro uvježbane te su djelovale ujednaeno s posebnomč  
“dinamikom.”49 Pjevanje na kraju predstave u nekim situacijama je znalo odudarati 
Uiteljske škole igrali su predstavu č Zlatokosa koja se davala povodom praznika 8. ožujka, a u 
Kazalištu lutaka je postavljena na scenu 1960. godine. T. MAŠTROVIĆ, Hrvatsko kazalište u 
Zadru, 203. Mile Gatara je u Narodnom kazalištu 1957. režirao djeji igrokaz u tri ina č č arobnuČ  
frulicu prema tekstu Mladena Širole. N. D. “Standardna predstava”, Glas Zadra, br. 986, 19. 9. 
1970. Na pitanje novinara zašto voli dramatizirati bajke Ivane Brli-Mažurani, Mile Gatara jeć ć  
odgovorio kako su njezina djela nastala iz slobodnih i neobuzdanih zamaha mašte pa daju 
mogunosti lutkama da se razigraju u svojem svijetu. U svim priama dominira etika koja je niklać č  
iz topline doma što djeca odmah prepoznaju. Folklor i plemenite misli, pitanje pravde, dobrote i 
ljubavi dominiraju u svim priama Ivane Brli-Mažurani. č ć ć
45 M. MAROTTI, Novostvorena glumaka osobnostč , 71.
46 Ljudmil GOTCHEFF, “Nazorova Crvenkapica u izvedbi zadarskog kazališta lutaka”, Glas Zadra, 
br. 42, 12. 1. 1952. Prema T. MAŠTROVIUĆ , Hrvatsko kazalište u Zadru, 191, Nazorova Crvenkapica 
je bila postavljena i na scenu Omladinsko-pionirskog kazališta u režiji Zlatka Cvetkovia 6.ć  
sijenja 1947. godine. Glazbu potpisuje Milan Miljuš, isto kao i u lutkarskoj verziji č Crvenkapice iz 
1952. 
47 M. PETRIIČĆ, “Premijera Cvilidrete. Završena sezona u Kazalištu lutaka”, Glas Zadra, br. 262, 30. 
6. 1956.
48 BP [Bruno Paitoni], “Druga premijera u Kazalištu lutaka. arobnjak iz OzaČ ”, Glas Zadra, br. 277, 
13. 10. 1956. 
49 M. PETRIIČĆ, “Premijera Cvilidrete. Završena sezona u Kazalištu lutaka”, Glas Zadra, br. 262, 30. 
6. 1956.
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od radnje i narušavati cjelovitost izvedbe50 pa je kritiar Mladen Petrii predložioč čć  
kako bi trebalo izbjei uvijek isti završetak s uobiajenim pjevanjem jer je to već č ć 
poznato publici i ne uklapa se uvijek u sadržaj prie koja se prikazuje.č 51 
Povodom premijere predstave Pionir Grujo i Lutak Pinokio, na nain režiranjač  
lutkarskih predstava Mile Gatare osvrnuo se Ljudevit Gerovac, koji je i sam bio 
redatelj pa je lutkarske predstave mjerio estetskim mjerilima glumakog kazališta.č 52 
On kaže kako je Mile Gatara predstave vodio sigurnom redateljskom rukom jer 
je dobro poznavao scensku tehniku. Obino je tekstove za glumako kazališteč č  
prilagoavao za lutkarska uprizorenja koja bi vješto kratio pa se sadržaj mogaođ  
dobro pratiti, a radnja je tekla logino. Predstave su bile efektne, privlane i s mjeromč č  
u svim oblicima izraza.53 Prilagodbama za “malu pozornicu” znao je napraviti vrlo 
spretna rješenja. Isto tako dobro je znao mizanscenski osmisliti masovne scene, što je 
jako važno za lutkarski izraz.54 U cjelovitoj i ujednaenoj predstavi č Mali ptiarč Gatara 
je najprije dramatizirao tekst, potom uspješno kratio suvišne dijelove i tako postigao 
brzi ritam kojim je omoguio “kreativno ispoljavanje unutrašnjih treperenja i vanjskihć  
glumakih doživljaja lišenih suvišnih verbalnih optereenja”.č ć 55 U odabranim tekstovima 
polazio je od ljudskog i poetskog, a potom radio na skladnosti pokreta i rijei, koja ječ  
u lutkarskoj umjetnosti najvažnija, napisao je kritiar povodom premijere predstaveč  
Ivica i Marica.56 S druge strane, Mile Gatara je znao posegnuti za realistikimč  
izrazom, kao u predstavi Veliki cirkus Željka Hela.57 Režirao je i predstave koje su 
raene po narodnim motivima. U predstavi đ Nejaki Grujica nastojao je izraziti 
legendarnost koju je ouvao uvodei u govor turcizme i folklorne elemente.č ć 58 
50 M. PETRIIČĆ, “Prva premijera zadarskog kazališta lutka. Kraljevi i prosjakć ”, Glas Zadra, br. 188, 
29. 9. 1955.
51 Isto.
52 Prema T. MAŠTROVIUĆ , Hrvatsko kazalište u Zadru, 197, Ljudevit Gerovac je režirao samo jednu 
predstavu. Rije je o predstavi č Crvene ruže, komediji u tri ina Alda de Benedetija.č  Premijerno je 
izvedena 7. prosinca 1952.
53 O predstavama Pionir Grujo i Pinokio pisao je Lj. GEROVAC, “Pionir Grujo. Premijera u Kazalištu 
lutaka”, Glas Zadra, god. 3., br. 82, 5. 12. 1952.; Lj. GEROVAC, “Lutak Pinokio. Nova premijera u 
Kazalištu lutaka”, Glas Zadra, god. 4., br. 87, 17. 1. 1953.
54 A. KUMER, “Vuk i tri kozliać”, Glas Zadra, br. 347, 1. 3. 1958.
55 bm, “Mali ptiarič ”, Glas Zadra, br. 396, 14. 2. 1959.
56 R. DOBRA, “Uspjeh igrokaza Ivica i Marica na sceni Kazališta lutaka u Zadru”, Glas Zadra, br. 
508, 22. 4. 1961.
57 M. PETRIIČĆ, “Novo na lutkarskoj sceni Zadra”, Glas Zadra, br. 300, 12. 4. 1957.
58 B. M., “Nejaki Grujica na sceni Kazališta lutaka u Zadru”, Glas Zadra, br. 410, 23. 5. 1959.
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Gatara je u prvom desetljeu stvaralaštva Kazališta lutaka u Zadru uglavnomć  
prilagodio sva djela za lutkarska uprizorenja. Meutim, po njegovim dramatizacijamađ  
igrala su mnoga lutkarska kazališta, a na jednom natjeaju u Novom Sadu dobio je ič  
nagradu za dramatizaciju. Djela bi dramatizirao tako do bi odabrao odlomke 
pomou kojih bi ispriao priu.ć č č59 Mile Gatara se, zajedno s Brunom Paitonijem, 
predstavio i kao scenograf, i to u predstavama Dva cvancika, Srebrni papi, čća u režiji 
predstave Robinzon Kruzoe (1960.) Gatara je prvi put koristio svjetlosne efekte koji 
su lijepo harmonizirali dogaaje i koristili boljem razumijevanju radnje.đ 60
Mile Gatara je na lutkarsku scenu postavio operete Malu Floramy61 i Splitski 
akvarel. Za stavljanje operete na scenu glumac Narodnog kazališta Sabrija Biser, koji 
piše o tom dogaaju, kaže kako je rije o “eksperimentu”.đ č 62 Sabrija Biser opisuje malu 
scenu na kojoj se pojavljuje splitska riva s prepoznatljivim palmama i atmosfera 
karnevalske veeri. Mile Gatara je u operetu uveo dva nova lika: lisicu i magarca, kojič  
u stopu prate glavnog junaka Bepa Pegulu i tumae svaki novi prizor tako da djecač  
mogu pratiti tijek radnje. U ulozi Floramy pojavila se Nevenka Filipovi iji glas sećč  
lijepo slagao s talentiranim tenorom Dare Kalmete koji je pjevao rolu Mirka. Mile 
Gatara je bio u ulozi Bepa Pegule. “Poneke scene su bile toliko dobre da smo imali 
dojam kako su lutke žive”, zapisao je oduševljen glumac Sabrija Biser. Uspješnim 
gostovanjem u Splitu kritiar primjeuje kako je položen ispit zrelosti jer Spliani bič ć ć  
izviždali glumce da nisu uspjeli izvesti predstavu u duhu autorove osnovne 
koncepcije. Kazalište je iz zanatskog prešlo u umjetniku sferu pa lutkarske predstaveč  
može prihvatiti i odrasla publika, zakljuio je nepotpisani kritiar.č č 63 Godinu dana 
59 nm, “Priznanje lutkarskom kazalištu”, Glas Zadra, br. 326, 28. 9. 1957.
60 A. KUMER, “Robinzon Kruzoe”, Glas Zadra, br. 446, 5. 2. 1960.
61 -, “Pred izvedbu operete Mala Floramy”, Glas Zadra, br. 20. 8. 1952. U Zadru se dvije godine za 
redom postavljala na scenu opereta Mala Floramy. Za izvedbu ove operete kao stalni dirigent i 
rukovodilac muzike grane angažiran je Karlo Radinger, dugogodišnji kazališni radnik u Hrvatskomč  
narodnom kazalištu u Zagrebu i dotadašnji dirigent rukovodilac zagrebakog kazališta “Komedija”.č  
Inae je studirao glazbu u Beu, gdje se na izvorima upoznao s operom. Karlo Radinger je došao uč č  
Zadar na poziv uprave kazališta i s najveim oduševljenjem pristupio ostvarenju postavljenogć  
zadatka. Naime, na zadarskoj kazališnoj sceni poele su se pojavljivati opere pa je smatraoč  
loginim da je uprava kazališta zaposlila dirigenta. Bio je to teški zadatak za zadarski ansambl,č  
pogotovo što Zadar nije imao operni kolektiv niti vlastiti zbor i orkestar. Pitanje zbora riješeno je 
tako da se za sudjelovanje u glazbenim predstavama koristio zbor iz Arbanasa. Taj zbor je imao 
vrlo talentirane, ali neiskusne pjevae s kojima je bilo dosta teško raditi, kazao je Radinger.č
62 S. BISER, “Premijera Male Floramye u izvedbi kazališta lutaka. Smjeli pothvat kazališnog ansambla”, 
Glas Zadra, br. 125, 24. 6. 1953.
63 P., “Uspjelo gostovanje Kazališta lutaka u Splitu”, Glas Zadra, br. 151, 8. 5. 1954.
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kasnije na zadarsku lutkarsku scenu Mile Gatara postavio je drugu Tijardovievuć  
operetu Splitski akvarel. Solisti su bili Tonika Usek kao Marica i Josip Špralja kaoč  
Toni. Perinu Štranberu igrala je vrlo uspješno Nevenka Filipovi. Dobre lutke,ć ć  
dobra inscenacija, dobro postavljene masovne scene uinile su ovu predstavuč  
prihvatljivijom od Male Floramy.64 etiri godine kasnije (1958.) na scenu KazalištaČ  
lutaka u Zadru Mile Gatara je ponovo postavio Splitski akvarel. Solo partije i duete 
pjevali su Vilma Petrovi i Josip Špralja, zatim Stjepko Križani kao gost.ć ć 65 
Nakon desetogodišnjeg rada publika se pomalo zasitila ujednaenih režija Mileč  
Gatare. Tražio se drugaiji stvaralaki odnos glumca prema lutki. Zamjerali suč č  
glumcima da su postali neuvjerljivi, da su poeli glumiti previše melodramatski,č  
neproživljeno i isforsirano; osim toga, koristili su zastarjele i neinventivne lutke.66 
Kao nedostatak režija Mile Gatare navodilo se kako bi trebalo biti u predstavama 
malo više ritma, a s druge strane, trebalo bi izbjegavati suvišne melodramatske 
tonove, preporuivali su kritiari.č č 67
5.
Osim Bruna Paitonija i Mile Gatare, u prvom desetljeu djelovanja Kazalištać  
lutaka zabilježeni su redatelji: Živko Proki s režijom predstave ć Hajka (1959.), 
Lucijan Latinger koji je režirao predstavu Vasilisa prekrasna (1963.) prema adaptaciji 
ruske prie Željka Hela,č 68 Ilija Ivezi koji je režirao predstavu ć Lijeni macan (1952.) 
ure Devi i Davor Herceg koji je režirao predstavu prema tekstu Željka HelaĐ đ ć  
Kuzma Zamlata i njegov sluga (1957.). Krajem prvog desetljea redatelj Bogdanć  
Jerković69 režirao je predstavu Hrabri miš i pustolovni vitezovi (1962.) prema tekstu 
64 Zorko VOJKOV, “Splitski akvarel, najuspjelija dosadašnja premijera”, Glas Zadra, br. 182, 11. 11. 
1954.
65 Antun KUMER, “Nova iskustva. Opereta Splitski akvarel na sceni Kazališta lutaka, Glas Zadra, br. 
535, 5. 4. 1958.
66 R. D., “Djeji igrokaz č Lutke male Kozete na sceni Kazališta lutaka u Zadru. Nedostignute kreativne 
mogunosti”, ć Glas Zadra, br. 607, 20. 4. 1963.
67 nm, “Priznanje lutkarskom kazalištu”, Glas Zadra, br. 326, 28. 9. 1957.
68 R. DOBRA, “Impresivan kvalitet”, Glas Zadra, br. 589, 8. 12. 1962. Po Helovoj adaptaciji ruske 
narodne prie čVasilisa prekrasna, Latinger je napravio zanimljivu i dinaminu predstavu kakvu seč  
samo može poželjeti, i to bez obzira na injenicu da mu je ovo prva režija u Kazalištu lutaka.č  
Inzistirao je na dramatskom i na duhovitom.
69 Postavio na scenu predstavu Hrabri miš i pustolovni vitezovi Zlate Kolari Kiš.ć
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Zlate Kolari-Kiš koja je znaila poetak osuvremenjivanja lutkarskog izraza. Naime,ć č č  
napravio je predstavu u istom “lutkarskom mediju”, koja je odudarala od ustaljenih ič  
preživjelih realistikog predstava gdje se oponašalo glumako kazalište. Udaljio se odč č  
realistinog izraza stavljajui naglasak na groteskno. Polazio je od pretpostavkeč ć  
kako lutka nije sredstvo kojom se oponaša živa materija pa pria nije isprianač č  
konvencionalnim, nego lepršavim i u isto vrijeme osebujnim jezikom stilizacije i 
groteske.70 Prva režija Zvonka Festinija zabilježena je 1960. godine. Bila je to 
predstava Branka Nevaljanka, prema tekstu Mladena Širole, u kojoj je jasno 
izdiferencirao likove i logino postavio mizanscenu. Naglasio je odgojnu stranu djela.č  
U prvi plan došla je lutka, a gluma je bila podinjena lutkarskom izrazu.č 71 U predstavi 
Zei Uško i brati mu Duško čć ć (1961.), koja je raena po motivima đ arobne papueČ č 
ruskog djejeg pisca G. Matvejeva, Festini se vidljivo udaljio od uobiajenihč č  
redateljskih postupaka po kojima su bile poznate lutkarske predstave Mile Gatare. 
Uz neophodan dramaturški zahvat, odbacio je konvencionalna faktografska rješenja.72 
U predstavi Sršljen hoe da ratuje ć posvetio je pozornost “animaliziranju pokreta i 
glasa” kako bi bumbara približio bumbaru, cvrka cvrku, stršljena srtšljenu.č č  Festini je 
u ovoj predstavi imao nekoliko stvaralakih trenutaka. Najprije je skratio tekst da bič  
izbjegao monotoniju i tako dobio na dinaminosti, a pauka je doveo na scenu uč  
automobilu. U scensku igru je ukomponirao interesantnu igru s klavirom i sa sjenama, 
a zatim je lutke pokrenuo u ritmu twista stvarajui na mahove uzavrelu atmosferu.ć 73
Prije kraja prvog desetljea djelovanja Kazališta lutaka u Zadru glumica Nevenkać  
Filipovi postavljala je na scenu svake godine po dvije predstave: ć Kroz buru i oluju 
(1960.) D. Morovi; ćSebinu djevojku č (1961.) Mladena Širole; Alibabu i 40 hajduka 
(1962.); Psia i makicu ć č (1962.) Jozefa apeka; Č Kako je mjesec pobjegao s neba (1963.) 
Željka Hela i Operu za tri groša (1963.) Jovana Maksimovia. Režirajui svoju treuć ć ć 
predstavu, Alibabu i 40 hajduka, Nevenka Filipovi se predstavila kao zrelać  
redateljica. Radnju je vodila nenametljivo i duhovito, vješto izbjegavajui opasnost dać  
ne zapadne u karikaturu.74 U režijskom konceptu predstave Psi i makicać č  glumica 
70 R. DOBRA, “Izrazito lutkarska predstava. Hrabri miš i pustolovni vitezovi na sceni kazališta lutaka 
u Zadru”, Glas Zadra, br. 592, 29. 11. 1962.
71 T. KUMER, “Branka Neveljanka, Igrokaz u tri ina Mladena Širole”,č Glas Zadra, br. 452, 19. 3. 1960.
72 U. KOVA EVIČ Ć, “Impresivna lutkarska predstava”, Glas Zadra, br. 497, 4. 2. 1961.
73 R. DOBRA, “Preteško na djecu. Djeji igrokaz č Stršljen hoe da ratuje ć na sceni Kazalištu lutaka u 
Zadru”, Glas Zadra, br. 603, 23. 3. 1963.
74 R. DOBRA, “Solidno ostvarenje. U kazalištu lutaka izveden igrokaz Alibaba i 40 hajduka”, Glas 
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Helena Miodrag, u ulozi pripovjedaa, povremeno je napuštala svoju sjedalicu ispredč  
pozornice i dolazila pred djecu.75 Predstava Opera za tri groša koncipirana je kao 
kombinacija igre živih glumaca i lutaka. Takve kombinacije šezdesetih godina su u 
lutkarskim kazalištima bile uestale. Izravan kontakt ovjeka i lutke je rezultiraoč č  
itavim nizom novih odnosa te neobinih i duhovitih situacija. Za realizaciju takveč č  
predstave potreban je dobar glumac koji e imati, pokraj lutkarskih, i glumakeć č  
sposobnosti jer se radi o “dva sasvim razliita medija”.č 76
Na kraju spominjemo i novog redatelja koji je šezdesetih godina najavio svoj 
dolazak u Kazalište lutaka. Naime, Abdulah Seferovi je na scenu postavio bajkuć  
Branka opia Ć ćMaak Tošo č (1963.), koju je ujedno i dramatizirao. Tekst se istaknuo 
nenametljivim dijalogom koji je Seferovi obilato iskoristio.ć 77 Bila je to njegova prva 
režija u kojoj je dobro znao što hoe pa je predstava bila razigrana, a neke scene suć  
bile tako dobro riješene da su predstavljale novinu u zadarskom lutkarskom izrazu.
6.
Kritiari se u svojim napisima osvru na scenografiju i na izgled lutaka samoč ć  
jednom ili dvjema reenicama kako bi komentirali je li nešto ispravno ili neispravno,č  
odnosno je li ili nije zadovoljilo. Zbog toga je vrlo teško rekonstruirati scenografske 
zahvate iz novinskih napisa, a osim toga, nije sauvano ni mnogo fotografija.č  
Možemo pretpostaviti kako scenografi nisu bili važni kada ih kritiari nisu nič  
primjeivali. Scenograf za prvu predstavu u Kazalištu lutaka u Zadru bio je Marijanć  
Trepše. Od osnutka pa sve do 1955. kao scenografi se spominju: Grgo Lasan, 
Gabrijel Horvat,78 Sabrija Biser,79 inž. V. Linardovi te Bruno Paitoni i Mile Gatara.ć  
Zadra, br. 551, 3. 3. 1962. U svakom trenutku imala je osjeaj za mjeru. Iako je u nekim scenamać  
morala “vješati lutke”, baš u ovom vješanju postigla je najveu kominost jer su visee lutke, iakoć č ć  
izvan neposrednog domašaja, i dalje zadržale atribute vitalnog i uvjerljivog jer su živo reagirale na 
konopu. 
75 R. DOBRA, “Psi i makać č . Prva ovogodišnja predstava”, Glas Zadra, br. 580, 29. 9. 1962.
76 nn, “Prva ovogodišnja premijera u Kazalištu lutaka. Opera tri za groš.”, Glas Zadra, br. 632, 19. 
10. 1963.
77 R. D., “Zrela djeja izvedba. Bajka č Maak Tošo č Branka opia na sceni Kazališta lutaka u Zadru”,Ć ć  
Glas Zadra, br. 611, 25. 5. 1963.
78 Ljudevit GEROVAC, “Pospanka i zmaj”, Glas Zadra, br. 96, 21. 3. 1953. Gabrijel Horvat je za 
predstavu Posanko i zmaj J. Bukše i u režiji Mile Gatare napravio scenografiju vrlo ugodnih boja i 
fino izraenih detalja. Nastudirana predstava dobila je dolian scenski okvir.đ č
79 Sabrija Biser je za predstavu Toporko i tri župania čćnapravio realistiku scenu. B. P., “Uspjelač  
peta premijera u Kazalištu lutaka u Zadru”, Glas Zadra, br. 154, 29. 5. 1954.
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Grgo Lasan je potpisao scenografiju za predstave Snjeguljica i sedam patuljaka te 
Ivica i Marica. U predstavi Snjeguljica i sedam patuljaka doarana je uvjerljivoč  
sredina u kojoj se bajka odigrava,80 što bismo mogli razumjeti kao naturalistikuč  
inscenaciju koja kopira glumako kazalište. U predstavi č Ivica i Marica Grgo Lasan je 
izradio posebnu scenografiju. Prvom slikom dominira skromna kuica, druga slikać  
predstavlja gustu šumu, a trea kuu u kojoj stanuje vještica.ć ć 81 Pretpostavljamo kako 
nije svaka predstava imala svoju scenografiju, ve su se koristile zajednike kulise. ć č
Scenograf iz Narodnog kazališta u Zadru Zdenko Venturini, koji nije scenograf 
zanatlija nego scenograf umjetnik, potpisuje sve scenografije od 1955. do pojave 
Branka Stojakovia.ć82 Venturini “ispravno shvaa modernu scenografiju samim timeć  
što se istinski i pošteno uživljava u svoj rad, iskreno osjea likovnu vrijednost ić  
posjeduje solidno znanje”.83 Nemamo mnogo podataka o njegovim inscenacijama 
lutkarskih predstava pa emo uz pomo opisa scenografija iz glumakih predstavać ć č  
pokušati rekonstruirati kakav je bio njegov scenografski nerv koji se vjerojatno 
prebacivao i na lutkarski izraz. Venturini je uz minimalna scenska sredstva stvarao 
veoma uspješne stilizirane inscenacije. Proišenu, oduhovljenu scenu reducirao je načć  
bitne elemente.84 Osim toga, pokazivao je širinu svojih mogunosti prema zahtjevimać  
scenske radnje. Sve postavljene zadatke, od onih jednostavnih do kompliciranih, 
rješavao je s jednakom ljubavlju i razumijevanjem. I sam je kazao kako je u malim 
kazalištima, gdje nema veih materijalnih mogunosti, potrebno ć ć “da se bilo kakav 
interes zamijeni žarom, a taština združi sa savješu. Kolektiv i zajedništvo treba bitić  
snaga i uporište”,85 a upravo je ovaj moto nosio zadarske lutkare na poetku stvaralaštva. č
80 Prema I. IVEZIĆ, “Snjeguljica i sedam patuljaka. U zadarskom Kazalištu lutaka”, Glas Zadra, br. 59, 
28. 6. 1952. Lasan je pokazao dobar osjeaj za sklad boja i proporcije; A. K., “ć Kobili i lakat bradeć  
pedalj muža”, Glas Zadra, br. 358, 17. 5. 1958. Inscenacija Grge Lasana za predstavu Kobili ić 
lakat brade pedalj muža bila je u skladu s dogaajima, a naroito je arobno djelovala peina.đ č č ć
81 n. n., “Ivica i Marica, premijera u Kazalištu lutaka”, Glas Zadra, br. 76, 25. 10. 1952.
82 Po nekoliko reenica o inscenaciji Zdenka Venturinija pronalazimo u novinskim lancima: M.č č  
PETRIIČĆ, “Baš-elik, peta premijera u Kazalištu lutaka”, č Glas Zadra, br.188. 22. 1. 1955.; M. 
PETRIIČĆ, “Tri djevojiceč . Još jedno uspjelo ostvarenje u Kazalištu lutaka”, Glas Zadra, br. 197, 26. 
3. 1955. Inscenacija za predstavu Tri djevojiceč  zavrijedila je sve superlative; T. KUMAR, “Širolina, 
Biserka i sestrice”, Glas Zadra, br. 356, 26. 4. 1958. Scenografija za predstavu Biserka i sestrice je 
sasvim u skladu s djelom. Živopisno je doarao sliku arobnog vrta malih patuljaka, zatim peinuč č ć  
kao drugi ambijent i zamak.
83 O. G. “Akademski slikar Zdenko Venturini kao scenograf”, Zadarska revija, br. 1., 1957. 
84 Isto.
85 Zdenko VENTURINI, “Nešto o protekloj sezoni narodnog kazališta u Zadru”, Teatar, god. 1., br. 3., 1955.
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Prvim scenografijama Branko Stojakovi je pokazao smisao za sklad i ljepotu i zać  
praktina scenska rješenja. Naime, one je znao na jednostavan nain doaravatič č č  
scenski prostor za bajku.86 Veoma uspješno je izveo kompliciranu inscenaciju u 
predstavi Maak u izmamač č  i tako pokazao da od njegove mladosti možemo još 
mnogo toga oekivati.č 87 O prvim scenografijama Branka Stojakovia takoerć đ 
nemamo puno podataka.88 
O lutkama se nije uope pisalo u novinskim napisima pa pretpostavljamo kako suć  
postojali nekakvi standardi koje su lutke trebale zadovoljiti ili pak novinari o lutkama 
nisu ništa znali. Lutke je za sva kazališta u Hrvatskoj izraivao Željko Markovina,đ 89 a 
poznato je kako je Bruno Paitoni iz Pariza donio runu lutku č guignol,90 odnosno da je 
kao student u Parizu glumio u jednom guignolskom kazalištu. Zvalo se to tada 
princip “istog Guignola”. č 91 
86 M. PETRIIČĆ, “Trnoružica, osma premijera u Kazalištu lutaka”, Glas Zadra, br. 200, 4. 1955.
87 M. PETRIIČĆ, “Maak u izmama, č č deveta premijera Kazališta lutaka u Zadru”, Glas Zadra, br. 
204, 14. 5. 1955.
88 M. PETRIIČĆ, “Završena je sezona u kazalištu lutaka, premijera Cvilidrete”, Glas Zadra, br. 262, 
30. 6. 1956. Petrii kaže kako je scenografija ostvarila ugodan ambijent u kojem se odigravačć  
arobna igra č Cvilidrete. Za predstavu Branka Neveljanka vrlo ukusnu inscenaciju potpisuje 
Branko Stojakovi, koji se 1960. upravo vratio iz vojske. Njegov talent, po mišljenju kritiara,ć č  
potvruje i injenica što je kao vojnik bio ilustrator u redakciji izdanja đ č Za Domovinu. T. KUMER, 
“Branka Neveljanka, Igrokaz u tri ina Mladena Širole”,č Glas Zadra, br. 452, 19. 3. 1960.
89 O lutkama Željka Markovine više u: Livija KROFLIN, Zagrebaka zemlja lutkanija, č Meunarodniđ  
centar za usluge u kulturi, Zagreb, 1992., 37 – 38;
 i Lj. Jelisavac, “arobnjakova sobica”, Č htp://www.matica.hr./Vijenac/Vij196.nsf/AlWebDocs/UVIDI 
(9. 10. 2001.)
90 B. PAITONI, “Kazalište lutaka u Zadru”, 711. “Imamo moderniziranu lutku Guignol s pokretnom 
glavom, a lutke su pokretane tankim elinim štapiima pomou druge ruke glumca. Glava i rukeč č ć ć  
lutaka su kaširane, dok je odijelo krojeno od iskusnog krojaa. Postavljeno je na naramenice, krozč  
koje prolaze drvena osovina radi okretanja glave. Na ramenice je privršena košuljica koja služič ć  
lutkaru kao zaslon za šaku s kojom drži i animira lutku. Visina lutke je 60 cm. Takva lutka se drži 
u ruci pa je lakše ujednaiti rad ruku i govora. Lutkar uspijeva mnogo vjernije kreirati likč  
vlastitom glumom, prenosei preko svoje ruke spontano na lutku vlastite pokrete i 'nain”,ć č  
zakljuio je Paitoni.č
91 Zadar 1944. – 1954., 175. “Koristili su tehniki napredak zagrebakog kazališta lutaka i postepenč č o 
prešli na sistem guignola sa štapiima za ruke i sa pokretnom glavom lutke. Ovo novo tehnikoć č  
usavršavanje mnogo pomaže glumcu u veem oživljavanju lutke.“ Milan ć ČEUKČ , Zagrebakoč  
Kazalište lutaka 1948. – 1973., Zagrebako kazalište lutaka, Zagreb, 1974. Publikacija niječ  
numerirana. Neposredno nakon Drugog svjetskog rata Vlado Habunek s Družinom mladih je 
osnovao kazalište lutaka u kojima su se prvi put upotrebljavale rune lutke; n. n., “č Ivica i Marica, 
premijera u Kazalištu lutaka”, Glas Zadra, br. 76., 25. 10. 1952. “Lutke za predstavu Ivica i 
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Prije kraja prvog desetljea djelovanja Kazališta lutaka u Zadru lutke Željkać  
Markovine su postale zastarjele i nezanimljive.92 Lutke je uglavnom izraivaođ  
Markovina, samo se jedanput spominje Ivan Blažini, scenograf iz Narodnogć  
kazališta, koji je za predstavu Kuhar Miško napravio lutku žabljeg kralja i kuharskog 
pomonika. Kao zanimljivost se navodi kako su lutke otvarale usta dok govore.ć 93
Na poetku rada Kazališta lutaka u Zadru nalazimo programski listi manjegč ć  
formata, koji ima funkciju plakata.94 Prva predstava koja je imala kazališni listi jestć  
Pionir Grujo.95 Prvi plakati bili su inae svedeni na novinski listi s osnovnimč ć  
podatcima o predstavi i glumcima, tonije letak ispunjen tekstom, kojemu se sč  
vremenom dodaju ilustracije.96 
U kazališnoj sezoni 1955./56. nalazimo kazališni listi istoga formata.ć 97 Uz sve 
navedene podatke o autoru, redatelju, scenografu i glumcima, ima i likovni dodatak. 
Radi se o ilustraciji u crvenoj boji lika Mickeya Mousea. Svi sljedei programi raenić đ  
su na isti nain. Lik Mickeya Mousea zadržao se na plakatima sve do 1959. godine.č  
Naime, na plakatu za predstavu Mogli (1959.) pojavila se prvi put guignol-lutka 
napravljena u maniri djejeg crteža. Disneyev Mickey na prijašnjim plakatima i djejič č 
crteži na neki e nain stajati u osnovi budueg Stojakovieva scenografskog rada prić č ć ć  
izradi znaka Kazališta lutaka u Zadru.98
Iz plakata saznajemo da je predstava Pravi prijatelj Svetislava Bošnjakoviać 
izvedena kao ispit “kursista” jer u podnaslovu stoji Komad izvode glumci-lutkari 
osposobljeni na ovogodišnjem kursu. Predstavu je režirao Mile Gatara, a kao 
Marica je napravio Željko Markovina s mnogo umješnosti koje su se dobro uklopile u ambijent 
koji je zamislio Grgo Lasan. Naroito je zanimljiva lutka arobnjaka koja djeluje sugestivno ič č  
jezgrovito.”
92 R. D., “Djeji igrokaz č Lutke male Kozete na sceni Kazališta lutaka u Zadru”, Glas Zadra, br. 607, 
20. 4. 1963.
93 bp, “Dva igrokaza u kazalištu lutaka” Glas Zadra, br. 250, 31. 3. 1956.
94 Više o plakatu vidi u rukopisu Vedrane VALIČĆ, Komunikološki aspekti plakata kazališta 
lutaka Zadar.
95 Arhiv Kazališta lutaka u Zadru. Programski listi za predstavu ć Pionir Grujo, prosinac 1952. 
godine. U listiu su navedeni podatci o redatelju, scenografu, klavirskoj pratnji, glumcima, oć  
izradi kostima i cijeni ulaznice.
96 Arhiv Kazališta lutaka u Zadru. Programski listi za predstavu godine navodi podatke o redatelju,ć  
scenografu, izradi scenske glazbe, imena glumaca, šaptaa i inspicijenta te cijenu ulaznice.č
97 Arhiv Kazališta lutaka u Zadru. Programski listi za predstavu ć Princezino srdašce, sezona 
1955./56.
98 Vidi Antun TRAVIRKA, Branko Stojakovi,ć Kazalište lutaka, Zadar, 1997. 
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zanimljivost navodimo podatak da on ne glumi u predstavi, ali se pojavljuje kao 
inspicijent. 
Glumci su pokraj svojih uloga obavljali i druge poslove; itamo na plakatima, pač  
tako saznajemo da je u predstavi udnovate zgode šegrta Hlapia Č ć(1953.) glumac 
Duje Novakovi, uz ulogu starca mljekara i prodavaa košara, obavljao i uloguć č  
inspicijenta. U istoj je predstavi Nevenka Filipovi izraivala, zajedno sa Željkomć đ  
Markovinom, lutke i kostime. Da ne spominjemo Milu Gataru koji je priuč 
dramatizirao prema romanu Ivane Brli-Mažurani za kazalište lutaka, režirao je, ać ć  
osim toga i igrao glavnu ulogu postolara Majstora Mrkonje. Tijekom itavih prvihč  
dviju sezona u lutkarskom kazalištu Duje Novakovi je, pokraj glumakih zadataka,ć č  
obavljao i zadatke inspicijenta te majstora svjetlosnih efekata. Kasnije e seć  
pojavljivati u takvim ulogama Miljenko Milkovi. On je bio na popisu “kursista” kojić  
su igrali predstavu Pravi prijatelji (1953.). Na tom istom popisu nalazi se i glumac 
Mirko Rodi koji e se pojavljivati kao inspicijent u predstavi ć ć Srebrni papi čć(1954.). 
Negdje od 1956. poinju se diferencirati od glumakih zadataka majstori pozornice,č č  
inspicijenti i majstori svjetlosnih efekata.
7.
Najvei uspjeh prvog desetljea u radu Kazališta lutaka u Zadru je izvoenjeć ć đ  
predstave Kekec u Rimu 1961. na festivalu Union Internationale de la Marionnete 
1961. (dalje, UNIMA), gdje su zadarski lutkari predstavljali lutkarstvo Jugoslavije. 
Predstavu je odabrao savjet za kulturu Narodne Republike Hrvatske iz Zagreba. Oni 
su imenovali jednog lana komisije, a bio je to redatelj Berislav Brajkovi, dok ječ ć  
ostalu dvojicu lanova, koji su odluili da e upravo predstava č č ć Kekec predstavljati 
Jugoslaviju na UNIMI, imenovalo Kazalište lutaka u Zadru. Bili su to Ante Kitarevi,ć 
predsjednik Savjeta za kulturu Narodnog odbora Kotara Zadar i Grgo Oštri,ć 
kulturni javni radnik iz Zadra. Pred njima je održana predstava Kekec i jednoglasno 
je odlueno kako je ansambl sposoban nastupiti na festivalu u Rimu.č 99 Jedini uvjet je 
bio da predstava ne traje duže od jednog sata. Predstavu Kekec režirao je Mile Gatara 
po tekstu Josipa Vendota, koji je dramatizirao Vojmil Rabadan. Inscenaciju potpisuje 
Branko Stojakovi. Ansambl su inili: Nevenka Filipovi, Melita Juki, Marijać č ć ć  
Mokovi,ć Neda Galovi, Mile Gatara, Karlo Šoleti i Ivo Musi. ć ć ć
99 DAZD, NOOZ, A. z. 76/1, 14. 7. 1961., 03/1 6767.
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Zadarski su se lutkari vrlo dobro pripremili za prvi meunarodni nastup, gdje su,đ  
pokraj održanih predstava, sudjelovali i u raspravama o aktualnim pitanjima 
lutkarske umjetnosti i njezinim utjecajima na estetski i moralni odgoj djece. U Rimu 
su Zadrani postigli veliki uspjeh, o emu svjedoi mnogo priznanja strunjaka ič č č  
talijanskog tiska koji su pratili festivalske predstave. Nastupali su u poznatoj 
kazališnoj kui, drugoj po veliini u Rimu, “Teatro Vale”. Nastupili su uz sam bokć č  
velikih lutkarskih imena kao što su Yves Jolye, Andre Tahone iz Pariza, Sergej 
Obrascov, Istvan Kis iz Budimpešte, kazališna obitelj Ferrai iz Parme. Na stranicama 
talijanskog tiska najviše se pisalo o anonimnoj zadarskoj grupi i njihovoj izvanrednoj 
predstavi. Skraenu verziju ć Kekeca su glumci izveli na talijanskom jeziku, a Vojmil 
Rabadan je za tu priliku preveo i prilagodio djelo za televiziju. Vješti zadarski glumci 
su u intenzivnim probama tijekom jednog jutra uvježbali skraenu verziju. Predstavuć  
su održali i u jugoslavenskoj ambasadi. 
8.
Bruno Paitoni vodio je evidenciju posjeenosti svake predstave upisujui podatkeć ć  
u posebnu bilježnicu. U prvoj bilježnici smo našli popis predstava od poetkač  
djelovanja Kazališta lutaka u Zadru do 1957. godine. Za svaku izvedbu bi upisao 
kome se davala predstava, graanstvu ili školi, koliko je bilo djece i odraslih i koliki jeđ  
bio “inkas”. Svaka predstava je imala svoj broj.100 U spomenutoj prvoj bilježnici nalazi 
se popis od 65 predstava, a netko je nadodao: “Što je s predstavama Mogli, Hajka, 
Djed Mraz dolazi, Zemlja Dembelija, Branka Nevaljanka, Robinzo Kruzo, Prljavko i 
djed Mraz?”, koje je Paitoni, pretpostavimo, naprosto preskoio. č
Paitoni je zapisao u prvoj rubrici naslov predstave, u drugoj piše tko je 
dramatizirao tekst, a u treoj tko ga je uglazbio. Prema toj evidenciji, Mile Gatara jeć  
potpisivao dramatizaciju za devet predstava, a to su: Šuma Striborova, udnovateČ  
zgode šegrta Hlapia, Lutak Pinokio, Mala Floramy, ia Tomina koliba, Toporko i trić Čč  
župania, Dva cvancika, Splitski akvarel, Kraljevi i prosjak.čć ć  Po desetak dramatizacija 
potpisuju Vojmil Rabadan i Božidar Širola. Na kraju popisa se nalaze adrese Mladena 
Širole, Mile Gatare, Vojmila Rabadana. Posebnu rubriku inili su glazbenici. Milanč  
Miljuš je napisao glazbu za 33 predstave i bio je glazbena pratnja uglavnom na svim 
100Bilježnica se nalazi u arhivu Kazališta lutaka, do koje sam došla dobrotom Vedrane Vali, načć  
emu joj zahvaljujem. č
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predstavama. Nikola Dikli napisao je glazbu za jedanaest predstava, Englebertć  
Humperding za predstavu Ivica i Marica koju je dramatizirao N. Fulgosi. S jednom 
komponiranom glazbom su Davor Mladinov i Karlo Radinger, koji su radili u 
Narodnom kazalištu u Zadru, a spominju se još B. Krnic i Lela Horvat. Naravno, 
naveden je i Ivo Tijardovi zato što su se na lutkarskoj sceni izvodile ć Mala Floramy i 
Splitski akvarel.
Na popisu izvedenih djela za 1955. godinu Paitoni je zapisao drugaije podatke.č  
Zapisivao je naziv djela, autora, podrijetlo djela, je li domae ili strano i premijeru.ć  
Pod rubrikom podrijetla djela zapisivao je autore dramatizacije ili adaptacije pa 
možemo vidjeti da je od 18 predstava koje su se izvodile u sezoni 1955./56. Mladen 
Širola adaptirao šest tekstova, Mile Gatara etiri i Vojmil Rabadan tri. Davali suč  
samo jedno djelo stranog podrijetla. Rije je o obnovi predstave č Loptica skoicač  Jana 
Malika i bilo je devet premijera. Na drugom papiru za 1956. godinu piše kako je 
spomenute godine ukupno dano šest premijera i osam obnovljenih djela. Igrano je, 
kako kaže Paitoni, 56 “normalnih predstava”, još dvije sindikalne i tri od “novih 
teajaca”. Bilo je nazono 8025 djece i 692 odrasla gledatelja, a “inkas” je bio 233 625č č  
dinara ili oko 3960 po predstavi. Ovom izvješu dodaje još i izvješe za cijelu sezonuć ć  
1955./56. i kaže kako je bilo devet premijera i devet obnovljenih, kako su ukupno 
izveli 112 predstava od kojih je 100 sindikalnih. Bilo je sto besplatnih posjetitelja, 
17 901 dijete, odraslih 1472, a ukupni “inkas” 450 000 dinara od ulaznica i 21 000 izvan 
toga, pretpostavljamo od sponzorstva. Prosjeni “inkas” po predstavi je bio 4255.č
Prikaz rada Kazališta lutaka za 1957. Bruno Paitoni je napisao na drugaiji nain.č č  
Na samom poetku stoji kako je bilo ukupno devet premijera i šest obnovljenih djelač  
koje navodi poimence, s podatcima o imenu predstave, autoru, redatelju i glazbi. Na 
kraju izvješa piše kako su “kroz budžesku” godinu 1957. ukupno održane 102ć  
predstave. Nije se moglo održati 15 predstava zbog azijske gripe, pomanjkanja struje, 
smrti Moše Pijade, zbog gostovanja u Zagrebu i nevremena. Posjetitelja je ukupno 
bilo 17 302, od toga djece 15 910. Ukupni “inkas” od predstava je bio 420 805 dinara, 
a po prvi put se navode gostovanja u Vrani, Biogradu, Pakoštanima i Zagrebu.
U izvješu za 1958. stoji kako, za razliku od prošle sezone, imaju pet predstavać  
manje i jednu premijeru više te 2000 više posjetitelja. Zabilježeno je samo jedno 
gostovanje u Biogradu. Odigrano je šest potpuno novih premijernih djela, pet 
potpuno obnovljenih i šest obnovljenih.
Paitoni je za 1959. godinu na samo jednom papiru napisao prikaz rada Kazališta 
lutaka za vrijeme od 1. 9. do 31. 12. 1959. i prikaz rada Kazališta lutaka za “budžesku” 
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1959. godinu. Navodi tri nova premijerna djela, zatim premijerna djela koja su ranije 
bila prikazana i jedno obnovljeno djelo.
Zadnji godišnji prikaz je za 1960. godinu kada su prikazane etiri premijere, etirič č  
obnovljene premijere iz prošlih godina i tri obnovljena djela iz prošle sezone.
9.
Na kraju prvog desetljea rada u Kazalištu lutaka u Zadru dolazi do velikihć  
sukoba izmeu Bruna Paitonija i lanova ansambla. Na temelju zakljuka Savjeta zađ č č  
kulturu i nauku NO-a opine Zadar od 6. 5. 1961., donijeli su odluku o imenovanjuć  
komisije u svrhu ispitivanja nastale situacije u Kazalištu lutaka u Zadru u odnosu na 
kazališni savjet, direktora kazališta i glumaki kolektiv.č 101 Savjet su sainjavali:č  
Eduard Bajlo, glumac Kazališta lutaka; Miodrag Gatalica, predstavnik sindikata 
glumaca; Ludvig Pelicari, financijski inspektor; Zlatko Štoki, pravnik; Mile Filipi,ć ć  
predstavnik Kazališnog savjeta, i prof. Jerko Bezi, predstavnik Savjeta za kulturu ić  
nauku NO-a opine Zadar kao predsjednik komisije.ć
Podatke o stanju u kazalištu saznajemo iz sauvane molbe, žalbe i primjedaba nač  
rad uprave Kazališta lutaka. Pismo je glumac Eduard Bajlo dostavio Sindikalnom 
vijeu grada Zadra, Kazališnom savjetu Kazališta lutaka, Opinskom komitetu SKJ –ć ć  
Zadar, Kotarskom komitetu SKJ – Zadar, Zlatku Štokiu, predsjedniku grada Zadra,ć  
te narodnom poslaniku Rikardu Sutloviu.ć102 U prvom poglavlju pisma, koje nosi 
naslov “Umjetniko poslovanje”č , govori kako rad nije uope voen i samoć đ  
zahvaljujui talentiranosti glumaca mogu predstavu odigrati do kraja. Iz predstave uć  
predstavu likovi se ponavljaju, koncepcije predstava ostaju iste, tehnika sredstva suč  
jadna. Rad na probama sastoji se od “doi, sjediti, proitati”, a ne od studioznogć č  
pristupanja ulogama i pripremi predstave. Proba poinje u sedam ujutro, a završavač  
kada redatelj ode na svoj redoviti posao u 9 sati jer je “honorarac” u kazalištu. 
Teorijski se probe nastavljaju do 11 sati jer treba ispuniti radno vrijeme. Radi se kada 
honorarci imaju slobodne termine. Ispred publike se dogaaju umjetniki apsurdi. Uđ č  
prvom inu ulogu igra jedan glumac, a u drugom inu drugi, koji ve igra jednu uloguč č ć  
pa tako dolazi do nemogue situacije da je glumac prisiljen biti sam sebi partner jer jeć  
101DAZD, NOOZ, A. z. 76/1, 03/1-4183/1-61.
102DAZD, NOOZ, A. z. 76/1, 03/1-4183/1-61. Pismo se satoji od pet gusto tipkanih stranica i 
podijeljeno je na etiri poglavlja: I. Umjetniko poslovanje ustanove, II. Dinarsko poslovanje, III.č č  
Honorarni rad, IV. Angažmani.
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prvi glumac trebao otii na svoj redoviti posao. Navodi još jedan apsurd da u jednomć  
inu ulogu igra muškarac, a u drugim i ostalim inovima igra ženu. Zakljuuje kakoč č č  
se u deset godina rada teatar nije niti jedan korak pomaknuo, “nismo nieg novogč  
dali”. Tehnika sredstva su jednostavna i primitivnija, kao u amaterizmu ič  
diletantizmu, jer je rasvjetom i ostalim tehnikim sredstvima “rukovodio bilo tko”.č 103
Bilo je to doba kada se Kazalište lutaka profesionaliziralo, ali se u radu kazališta 
nije ništa promijenilo. Naime, bilo je zaposleno šest glumaca i nekoliko honorarnih 
koji su služili kao ispomo.ć104 Rad se prilagoavao prema mogunostima honorarnihđ ć  
glumaca ili honorarnog redatelja Mile Gatare. Ono što se smatralo najveimć  
problemom je plaanje honorarnog rada koji je bio skuplji za kazalište jer suć  
doprinosi vei. Bruno Paitoni je i dalje vodio svoje kazalište na isti nain kao i prijeć č  
desetak godina.105 Sam je raspisivao natjeaj, sam potpisivao ugovore, sam dijelioč  
umjetnike dodatke. Ignorirao je Kazališni savjet, Umjetniki savjet, sindikat. Ako seč č  
netko usprotivio, Paitoni je tražio da ga se smijeni jer je po njegovom mišljenju 
buntovnik i namee se na mjesto direktora.ć 106
Nakon desetak godina pozornica je tražila modernizaciju, bilo je potrebno 
nabaviti opremu. Autor pisma se pita bi li bilo pametnije obnoviti pozornicu i 
103Isto. Iz pisma saznajemo kako kolektiv nije šutio, nego se pobunio protiv lošeg rukovoenjađ  
borei se za egzistenciju ustanove i za kvalitetan rad. Najviše primjedaba je imao na rad Nedeć  
Galovi koja je radila u Kazalištu lutaka kao službenik i kao glumica.ć
104Prvi profesionalni glumci Kazališta lutaka bili su Marija Mokovi, Nevenka Filipovi, Melitać ć  
Juki, Karlo Šoleti, Zvonko Festini i Bogumil Kleva. Prema T. Mć ć AŠTROVIUĆ , Hrvatsko kazalište 
u Zadru, 217; -, “Prvi profesionalni glumci”, Glas Zadra, br. 446, 6. 2. 1960. Narodni odbor 
opine Zadar na svojoj sjednici od 29. 10. 1959. donio je rješenje o sistematizaciji radnih mjesta uć  
Kazalištu lutaka Zadar, Službeni list, br. 1, 7. 1. 1959. Uprava Kazališta lutaka je od 1. ožujka 
1960. sklopila posebne ugovore sa šest glumaca i jednim redateljem. U svibnju 1960. se trebao 
raspisati natjeaj za još šest glumaca i za još etiri honorarna glumca lutkara.č č
105DAZD, NOOZ, A. z. 76/1, 03/1-4183/1-61. “Da li je itko vidio krajnju nedemokratinost, krajnjuč  
samovolju jednog ve penzioniranog sedamdesetogodišnjeg rukovodioca koji svjesno nee, ili nijeć ć  
u stanju, da se pokorava socijalistikim metodama rada. ak i na traženje predsjednika da seč Č  
sazove sjednica kazališnog savjeta jer problema ima i previše on odluno odbija.“č
106Isto. Sam direktor bez iije suglasnosti napravio je nov angažman i potpisao ugovore za stalan ič  
honorarni rad s nekim starijim i novim glumcima. Eduarda Bajla je proglasio buntovnikom i 
dezerterom, uskraen mu je godišnji odmor i traženo je da vrati jednomjesenu plau. Bajlo uć č ć  
pismu dalje kaže kako se Paitoni najprije riješio Živka Prokia koji je principijelno meu prvimać đ  
uputio primjedbu na rad direktora i neumjetniko poslovanje ustanove kao lan SKJ-a, bez osobnogč č  
nadmetanja za bilo kakvu funkciju u toj ustanovi. Zatim se riješio Bogumila Kleve koji je takoerđ  
upuivao razne primjedbe na rad uprave. Bajlo kaže kako je sada on na redu, a sljedee ć ćgodine eć 
to biti Karlo Šoleti. Naime, “bandu buntovnika i dezertera” sainjavala su ova etvoricać č č  glumaca.
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gledalište ili isplaivati honorare i kupovati nepotrebne predmete. Kao nepotrebnić  
predmeti navode se dva magnetofona koja nisu znali koristiti.107
Pozornica je sa svim svojim potrepštinama sasvim primitivna i manjkava, direktor 
nema smisla i nije pokazao zanimanje za to da se novac, koji se esto puta razbacuječ  
na nepotrebno, utroši u modernizaciju pozornice.108 Glazbenik Milan Miljuš tvrdi 
kako poslije deset godina rada u kazalištu lutaka ne postoji “fundus glazbe”. Glavni 
krivac je direktor koji nema nikakvog razumijevanja za potrebe glazbe i glazbenog 
odgoja djece. Potrebno je da Kazalište lutaka stvori fundus nota kako se ne bi 
dogodilo da u sluaju odlaska glazbenika predstave nemaju glazbu. Snimljena glazbač  
na magnetofonskoj vrpci nikada ne odgovara potrebama predstava. Isto tako treba 
se odvojiti glazbeni redatelj i pratnja od kompozitora glazbe jer to nije jedno te isto, 
preporuuje Miljuš.č 109
Nakon što je komisija pedantno, ozbiljno i objektivno ispitala injenice, došla ječ  
do sljedeih zakljuaka: da se sustav rada u osnovi treba izmijeniti, da se honorarnić č  
rad, koji je skuplji i štetan po ustanovu, treba ukinuti; da treba smijeniti direktora 
koji je nestrunim radom koio napredak ustanove; da se povjeri rukovoenječ č đ  
Kazališta lutaka mlaem ovjeku kome ne e biti teško ii ukorak sa zahtjevimađ č ć ć  
socijalistikog vremena; da se angažira bar jednog lana Saveza komunista Jugoslaviječ č  
jer poevši od direktora, pa do posljednjeg tehnikog radnika, nitko nije lan SKJ-a.č č č  
Odluke ipak nisu usvojene i na poetku nove sezone radilo se po starom.č 110
Analizu stanja u Kazalištu, otkada se profesionaliziralo, nalazimo u zapisniku 
sastavljenom na sastanku povjerenstva Sindikata podružnice Kazališta lutaka.111 U 
tijeku jedne kazališne sezone direktor nije održao niti jedan sastanak s kolektivom, a 
glumci su samo slušali njegove naredbe koje se esto puta kose sa “socijalistikimč č  
metodama” rada. Stare metode koje su se upotrebljavale prije profesionalizacije, 
postale su zastarjele ili, kako kaže Zvonko Festini, pogrješne. U kazalištu lutaka je 
bilo zaposleno šest glumaca i ni po emu se nije vidjelo da su prešli u profesionalnič  
teatar. Veinu glumakih poslova bi trebali obavljati glumci koji su zaposleni u kazalištu,ć č  
a honorarni glumci bi trebali biti samo ispomo. Meutim, honorarni glumci su imalić đ  
107DAZD, NOOZ, A. z. 76/1, 03/1-4183/1-61.
108DAZD, NOOZ, A. z. 76/1, 13. 4. 1961., 03/1-4183/1-61.
109Isto.
110DAZD, NOOZ, A. z. 76/1, 03/1-4183/1-61.
111DAZD, NOOZ, A. z. 76/1, 13. 4. 1961., 03/1-4183/1-61. Rad u kazalištu analizira Festini.
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umjetnike dodatke ravne onima koji rade u Kazalištu lutaka, pa ak i više. Zvonkoč č  
Festini direktoru Paitoniju zamjera kako favorizira pojedine glumce na štetu ostalih.112 
Nevenka Filipovi je tvrdila kako rad s honorarnim suradnicima nije mogu zbog njihovihć ć  
obveza. Malo zaposlenih ne može initi profesionalno kazalište. Predlaže da se zaposlič  3 – 5 
stalnih profesionalnih suradnika tehnikog i umjetnikog osoblja. Kazalište lutaka seč č  
nije maknulo u umjetnikoj kvaliteti od osnutka, tvrdila je Nevenka Filipovi.č ć113 
Najvee prepirke su nastale zbog isplaenih honorara. Zvonko Festini tvrdi kakoć ć  
su glumci zaposleni u Kazalištu lutaka najzaslužniji za uspjeh predstave; meutim,đ  
honorarni glumci dobiju vei honorar od glumaca zaposlenih u Kazalištu lutaka.ć  
Smatra da bi honorarne glumce trebalo angažirati samo kada su nužno potrebni. 
Misli kako bi trebalo angažirati stalnog redatelja. Za rad Bruna Paitonija kaže kako 
je, po njegovom mišljenju, pogrješan od samog poetka.č 114
Mile Gatara, stalni honorarni redatelj i lan Kazališta lutaka od osnutka,č  
obrazložio je probleme isplaivanja honorara. Naime, Paitoni je isplaivao honorareć ć  
po osjeaju. Da bi ublažio nezadovoljstvo ljudi, izmislio je umjetniki dodatakć č  
koji je potvrdio NOO Zadar, odnosno Zdravko Arti. Dijelio je honorar po svomć  
nahoenju, bez kriterija i bez savjetovanja. Ukoliko bi mu se tko zamjerio, a to su biliđ  
oni koji su prigovarali njegovom rukovoenju ili nainu financiranja, to bi mu dobrođ č  
dolazilo da ga novano kazni snižavanjem honorara. Nakon profesionalizaciječ  
zadržao je isti nain stimuliranja honorarnih glumaca, iako mu je bilo sugerirano dač  
se honorari drugaije isplauju. Svaku sugestiju je odbijao govorei da je plaanječ ć ć ć  
honorara najbolji nain da glumce drži u šaci. Gatara predlaže kako bi bilo najbolječ  
odati Paitoniju priznanje za ono što je dobro uradio i dati mu zasluženi odmor.115
112DAZD, NOOZ, A. z. 76/1, 13. 4. 1961., 03/1-4183/1-61. Dok se za neke uloge smatralo da su 
samo “statistike”, dotle su se nekim glumcima davale nagrade kao za naslovne uloge. Predlaže dač  
se promijeni nain rada i nain rukovoenja.č č đ
113DAZD, NOOZ, A. z. 76/1, 13. 4. 1961., 03/1-4183/1-61. U zakljuku je predloženo da seč  
predsjednica Kazališnog savjeta prihvati dužnosti direktora Kazališta.
114DAZD, NOOZ, A. z. 76/1, 13. 4. 1961., 03/1-4183/1-61. Zvonko Festini navodi konkretne 
postupke Bruna Paitonija u radu s glumcima: “Paitoni daje Nedi Galovi da 'uskae' u jednuć č  
mušku ulogu za koju je drug Bajlo potrošio skoro dva mjeseca rada, a ona je u stanju po mišljenju 
direktora spremiti istu ulogu za nekoliko sati. Tim više što je bila vrlo malo prisutna na itaim ič ć  
mizanscenskim probama.”
115DAZD, NOOZ, A. z. 76/1, 13. 4. 1961., 03/1-4183/1-61. Mile Gatara dalje govori kako je još od 
1953. nastojao kao redatelj direktoru preporuiti da se mnogo ne miješa u umjetniki rad.č č  
Odgovorio bi da je on umjetniki rukovoditelj ustanove, a mišljenje Mile Gatare samo mu rušič  
autoritet i ugled pred glumcima. Edvard Bajlo bio je tužen Kotarskom disciplinskom sudu zbog 
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T. Vigato ◆ Poetci lutkarstva u Zadruč
Iz izvješa o radu komisije za ispitivanje nastale situacije u Kazalištu lutaka uć  
Zadru,116 na ijem sastanku su bili nazoni lanovi komisije: Eduard Bajlo, glumacč č č  
lutkar, te Mile Filipi, lan Kazališnog savjeta Kazališta lutka, možemo išitati kako ječ č  
završilo jedno razdoblje zadarskog lutkarstva. Naime, Filipi je obrazložio poteškoeć 
koje su nastale u odnosima izmeu tamošnjeg kazališnog savjeta te direktora s jedneđ  
strane i glumakog kolektiva s druge strane. Potom su izvješe podnijeli financijskič ć  
inspektor Ludovik Peliceri i pravnik Zlatko Štoki. Ustvrene su nepravilnosti uć ć đ  
isplaivanju umjetnikog dohotka, novogodišnjih nagrada i honorara honorarnimć č  
glumcima. Potom je ustvren nepravilan odnos izmeu direktora s jedne strane teđ đ  
Umjetnikog i Kazališnog savjeta s druge strane. Paitoni nije omoguavao ni prvomč ć  
ni drugom savjetu da aktivno vrše svoju ulogu kao organi društvenog upravljanja. 
Ovu injenicu objasnio je predsjednik Umjetnikog savjeta Zvonko Festini i lanč č č  
Kazališnog savjeta Karlo Šoleti. U zakljuku je stajalo kao je preveliki brojć č  
honorarnih glumaca, koje bi trebalo angažirati samo kada su nužno potrebni. 
Trebalo bi stimulirati rad stalnih glumaca. Potrebno je donijeti novi pravilnik i 
poslovnik Kazališta lutaka te promijeniti dotadašnji nain upravljanja. Kazalištuč  
lutaka potreban je novi rukovoditelj koji e znati uskladiti naelo društvenogć č  
upravljanja i direktorovu izvršnu vlast. Završilo je jedno razdoblje i otvoren je put za 
stvaranje drugaijeg lutkarskog kazališta. č
Poetak rada u Kazalištu lutaka u Zadru obilježen je velikim entuzijazmom svihč  
sudionika u kazališnom procesu, kada su u stvaranju predstave “svi radili sve”, od 
redateljskog posla do inspicijenta. Bio je to poetniki put pun pokušaja i pogrješaka,č č  
koji je završio profesionalizacijom Kazališta lutaka. Na kazališnom putu izmeuđ 
glumakog i lutkarskog izraza, glumac iz Narodnog kazališta Mile Gatara stvarao ječ  
vlastiti put bez uporišta u tradiciji, a jedan pariški guignol izravno je došao u Zadar i 
spojio se s mediteranskim mentalitetom u porušenom poslijeratnom Zadru te udario 
temelj jednom posebnom lutkarskom izrazu koji je meu teoretiarima lutkarstvađ č  
prepoznat kao zadarska lutkarska škola ili Gatarina škola.
postupka prema direktoru, a optužba je glasila kako direktor ima pravo odrediti dužnosti glumca 
koje su u vezi s njegovim zvanjem, ali direktor može odrediti i drugi posao. Meutim, kada jeđ  
Paitoni naredio Bajlu da rukovodi svjetlom, Bajlo je to odbio jer je to smatrao previše opasnim 
poslom i tako odbio poslušnost direktoru te bio kažnjen.
116DAZD, NOOZ, A. z. 76/1, 13. 4. 1961., 03/1-4183/1-61, Rješenje broj 03/1-4183/1-1961 od 31. V. 1961.
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Teodora V i g a t o
THE BEGINNINGS OF PUPPETRY IN ZADAR
 Summary
In this paper, the author addresses the issue of the active operation of Zadar Puppet 
Theatre in the period between its founding in 1951 and its professionalisation in 1963. The 
first decade of puppetry in Zadar marks the work of its founder – stage manager and actor 
Bruno Paitoni, who had brought the guignol puppet directly from Paris to Zadar and 
organised puppet shows for the children of Zadar primarily for didactic reasons. Actors, 
stage managers, stage designers and musicians from the National Theatre, who had 
participated in shows as actors, stage managers or newspaper reviewers, had been involved 
in the establishing of Zadar Puppet Theatre. The author analyses specific staging, 
dramaturgical and puppet-master qualities of the puppet shows known under the name of 
“Gatara’s school”; she further mentions the first stage designs at Zadar Puppet Theatre, the 
first posters and the first acknowledgements the Theatre had received at its guest appearance 
in Rome. The conflict that arose between the founder and stage manager Paitoni and his 
team marked the end of a period; however, it also marked the beginning of new relations 
and new poetics at Zadar Puppet Theatre.
Keywords: Zadar, Zadar Puppet Theatre, Bruno Paitoni, Mile Gatara, 1951 – 1963.
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